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I INLEIDING 
Einde 1992 heeft de Visserijraad een nieuwe verordening 
houdende een Gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur goed-
gekeurd, die van kracht werd vanaf januari 1993. 
Naast de opname van enkele nieuwe soorten tong, schar en 
bot, die dan ook communautaire marktondersteuning kunnen ge-
nieten, werd eveneens de berekening van de steun bij opvang 
aangepast. Het principe van de degressiviteit van de finan-
ciële compensatie bij opvang blijft behouden. Het aantal ver-
goedingsschijven werd van 4 tot 2 teruggebracht, zodat maxi-
maal nog 14 % van de jaaraanvoer van een soort voor com-
munautaire interventie in aanmerking kan komen ingeval van op-
vang. De vergoeding zal nu wel in direct verband staan tot de 
werkelijk toegepaste ophoudprijs door de producentenorganisa-
ties, inclusief de tolerantiemarge van - 10 % en + 10 % op de 
communautaire ophoudprijs. 
De nieuwe verordening 3760/92 van de Raad van 20.12.92 tot 
invoering van een communautaire regeling voor de visserij en 
de aquacultuur vervangt de basisverordening 170/83, die voor-
zag in een algemeen beleidskader voor het beheer en het be-
houd van de visbestanden van de Gemeenschap. Het is de bedoe-
ling het voortbestaan van de visserijsector te garanderen via 
een rationele en verantwoordelijke bevissing van het geheel 
van de visbestanden. Men houdt daarbij meerjaren-TAC's (TAC = 
totaal toegestane vangsten per soort) en multispeciesmodellen 
voor ogen. 
Men streeft naar een duurzaam evenwicht tussen vangstmoge-
lijkheden en de visserijcapaciteit. 
Op struktureel vlak heeft de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen een overgangsprogramma voor het jaar 1992 vastge-
steld. Dit bestond uit een lineaire reductie met 2 % van de 
visserij capaciteitsobjectieven van het vorige programma 
1987-1991, wat voor de Belgische zeevisserijvloot resulteerde 
in een doelstelling qua voortstuwingsvermogen van 67.857 kW 
en een tonnage van 2 0.914 ton. 
Het besluit van het Vlaamse Gewest van 30 oktober 1991 
tilt de premiebedragen van de definitieve beëindigingspremie-
regeling, conform de EG-bepalingen, op het maximumniveau. Het 
succes van de regeling werd daarnaast nog in de hand gewerkt 
door de teruglopende rendabiliteit en het bemanningsprobleem. 
De vlootstructuur is dan ook ingrijpend gewijzigd in 1992. 
Het aantal vissersvaartuigen nam inmiddels met 23 eenheden af 
tot 182. Ondanks het fiks terugschroeven van de zeevisserij-
vloot tot 73.911 kW (- 7 %) en tot 25.375 ton (- 6 %) , bleef 
de vangstcapaciteit nog een behoorlijk stuk boven de doelstel-
lingen uitsteken. 
Samen met het meerjarige oriëntatieprogramma verviel ook 
het machtigingsbesluit, dat inmiddels werd verlengd via het 
Koninklijk Besluit van 18.12.1991. Vanaf juli 1992 is het ver-
mogen en de tonnage van de machtigingen bevroren. 
Niettegenstaande het tegenstemmen door meerdere Lidstaten, 
nam de Commissie op 21.12.1992 de beslissing betreffende het 
meerjarig oriëntatieprogramma 1992-1996. De doelstellingen 
worden hier per vlootsegment vastgesteld, waarbij de boom-
korsector een verdere reductie in motorvermogen en tonnage 
van 15 % wordt opgelegd. Voor de zijtrawlers worden de objec-
tieven nog met 20 % verlaagd. Een gedeelte van de na te stre-
ven afbouw kan gerealiseerd worden op basis van activiteit, 
zodat een beperking van het aantal zeedagen mag verwacht wor-
den. 
Gezien de moeilijkheden met de tongvisserij in de Noordzee 
tijdens 1991, werd de tongvangst in de Noordzee en het Ooste-
lijk gedeelte van het Engels Kanaal vanaf het begin van het 
visseizoen beperkt tot 3 00 kg per zeedag voor de eenheden van 
méér dan 300 PK en tot 150 kg per zeedag voor de eenheden van 
minder dan 300 PK. Als bijkomende beperking noteerden we dat 
maximaal 40 % van de quota gedurende het eerste trimester kon 
opgevist worden. 
Deze limiet werd einde maart bereikt, zodat de bijvangstre-
gel van 25 kg per zeedag van kracht werd. De regeling werd ge-
schorst bij Arrest van de Raad van State. Vanaf juni werd de 
tonghoeveelheid in de Noordzee verdeeld per vaartuig in 
funktie van het voortstuwingsvermogen van de hoofdmotor. Hier-
bij werden twee groepen vaartuigen onderscheiden. Het aandeel 
van vaartuigen tot 300 PK was op basis van historische rech-
ten 34 % van het quotum. 
Op nationale basis werden opnieuw frequent (14) quota uit-
gewisseld met andere Lidstaten. Pelagische vis werd geruild 
tegen voor onze vloot interessantere witvis, tong en schol. 
Het totale witvisquotum in kabeljauwequivalenten (KE) nam zo 
met 3.000 ton KE of 5 % toe tot ongeveer 62.000 ton KE. De 
benuttingsgraad bleef echter haperen bij 82 %. 
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Naast het fenomeen dat de visserijvloot fors inkromp, kwa-
men meerdere vaartuigen effectief in de handen van een buiten-
landse eigenaar. Deze eenheden varen nog wel onder de Belgi-
sche vlag en vissen nog op de Belgische quota, doch verkopen 
systematisch in het buitenland en dragen uitermate weinig bij 
tot de Belgische economie. Dit is eveneens een niet te ver-
waarlozen element in het toenemend belang van de verkopen in 
buitenlandse havens. 
De totale Belgische zeevisserijproduktie verminderde met 
2.900 ton, zijnde 9 %, tot 33.355 ton. Daarvan werd ruim één 
vierde in buitenlandse havens vermarkt. Zowel qua volume als 
qua omzet werd Oostende de loef afgestoken door de totale di-
recte uitvoer naar vreemde havens. 
Het uitvaren met eenheden van gemiddeld 442 kW (+ 2 %) ge-
durende 39.295 zeedagen (- 1 %) leidde tot een besomming van 
3,1 miljard BF, wat toch een daling van 0,7 miljard BF bete-
kende. Per zeedag werd er dus niet alleen minder aangevoerd 
nl. 850 kg (- 7 %) , maar ingevolge de prijsdaling werd er 
zelfs nog forser ingeleverd op de besomming met 16.600 BF tot 
79.800 BF (- 17 %) . De rendabiliteit van de sector liep der-
halve nogal wat terug. Gelukkig evolueerden de gasoliekosten 
producentvriendelijk. De gasolieprijs verminderde immers met 
13 % tot 6,75 BF/1. 
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II EVOLUTIE VAM DE BELGISCHE VISSERSVLOOT 
In afwachting van het nieuwe meerjarige oriëntatieprogram-
ma van de derde generatie 1992-1996 heeft de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen een overgangsprogramma voor het jaar 
1992 vastgesteld. Dit bestond uit een lineaire reductie met 
2 % van de visserijcapaciteitsobjectieven van het vorige pro-
gramma 1987-1991. Dit resulteerde voor de Belgische zeevisse-
rijvloot in een doelstelling qua voortstuwingsvermogen van 
67.857 kW en een tonnage van 20.914 ton. 
De teruglopende rendabiliteit, het bemanningsprobleem en 
de aantrekkelijke stopzettingsuitkeringen hebben er veel re-
ders toe aangespoord hun vaartuig te laten slopen. In de loop 
van het jaar 1992 is de vlootstructuur dan ook ingrijpend ge-
wijzigd. Het aantal vissersvaartuigen nam inmiddels met 23 
eenheden af tot 182. Gedurende het laatste decennium was het 
aantal vaartuigen, dat beroepsmatig voor de zeevisserij werd 
ingezet vrij stabiel en omvatte steeds quasi 200 eenheden. De 
gemiddelde vermogensinzet per vaartuig nam in die periode wel 
significant toe. Ondanks het fiks terugschroeven van de zee-
visserijvloot tot 73.911 kW (- 7 %) en 25.375 ton (- 6 %) 
bleef de vangstcapaciteit nog een behoorlijk stuk boven de 
doelstellingen uitsteken. 
Niet minder dan 23 vaartuigen werden in de loop van 1992 
geschrapt van de officiële lijst der Belgische vissersvaartui-
gen, nl. 0.108 - 0.135 - 0.142 - 0.275 - 0.318 - 0.500 -
0.520 - 0.552 - Z.47 - Z.189 - Z.445 - Z.447 - Z.472 -
Z.484 - Z.502 - Z.507 - Z.569 - Z.578 - N.40 - N.599 -
N.708 - N.709 en N.752. Ze waren gemiddeld 27 jaar oud en tel-
den samen 2.087 ton en 6.000 kW. Het betrof 9 zij trawlers, 
waaronder 1 de Ijslandvisserij beoefende nl. de 0.318. De ove-
rige 13 waren boomkorvaartuigen, waarvan er 10 vooral actief 
waren in de kustzones. Van de geschrapte vaartuigen werden er 
twintig effectief gesloopt en kwam er eentje in de Schelde-
vloot terecht nl. de Z.447. De Z.47 en de Z.569 kregen een an-
dere bestemming, terwijl 2 relatief jonge en grotere boom-
koreenheden van 8 jaar (nl. de Z.54 en de Z.121) verkocht wer-
den aan het buitenland. 
De Z.47 en de Z.121 werden vervangen door nieuwgebouwde 
boomkorvaartuigen met een lengte over alles van 38 meter. De-
ze vaartuigen bezitten een PK-tonnage ratio van ongeveer 2. 
De totale vlootsterkte verminderde met 5.851 kW tot 
73.911 kW, zodat het gemiddelde voortstuwingsvermogen per 
vaartuig met 17 kW opklom tot 4 06 kW (+ 4 % ) . 
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Zeebrugge was de thuishaven voor 103 eenheden (- 7) en 
Oostende voor 48 (- 9) , terwijl Nieuwpoort 23 (- 7) en Blan-
kenberge 2 vaartuigen telden die hun havenletter droegen. Zes 
zeevissersvaartuigen stonden geregistreerd in Boekhoute, Ant-
werpen en Kieldrecht. Per haven omvatte het gemiddeld motor-
vermogen per eenheid : 490 kW in Zeebrugge, 315 kW in Oost-
ende en 257 kW in Nieuwpoort. De capaciteit van de Zeebrugse 
vloot daalde met 3 % tot 50.475 kW en omvatte 68 % van de to-
tale drijfkracht van de Belgische vloot. Vervolgens kwam Oost-
ende met 20 % en Nieuwpoort met 8 %. 
De totale tonnenmaat daalde met 1.714 GT tot 25.375 GT 
(- 6 %) . De gemiddelde tonnenmaat bereikte dan ook 139 GT 
(+ 5 %) . 
Tabel 1 geeft een beeld van de motorvermogensevolutie van 
de vloot sinds 1950. In 't begin van de jaren '50 werd ge-
werkt met een voortstuwingscapaciteit van 44.000 kW, die in 
positieve zin ontwikkelde tot 56.000 kW in 1960 om in 1970 
een maximum te bereiken van 74.000 kW. Een grote vlootuitdun-
ning gedurende de jaren zeventig zorgde voor een dalende 
trend van de totale kW, zodat eind 1979 nog slechts met een 
minimum van 59.000 kW werd gevist. 
De nieuwbouw in de jaren 1980 luidde een herstelperiode in 
met een aanhoudende positieve trend, zodat eind 1988 de piek-
capaciteit van 1970 in kW werd overtroffen. Einde 1991 omvat-
te het motorvermogen van de vloot bijna 80.000 kW. Inmiddels 
is het motorvermogen eind '92 fors gedaald tot het niveau van 
1970. De capaciteit gemeten in tonnage echter ligt 20 % bene-
den het topniveau van 1970. 
Het netto-effekt van het slopen van de oudere vaartuigen, 
resulteerde in een verjonging van de vloot met 7 maanden. Het 
gemiddelde kwam hierdoor op 18 jaar en 3 maand. De vaartuigen 
van méér dan 180 GT waren gemiddeld echter veel jonger nl. 10 
jaar. 
In 1992 werden 17 nieuwe motoren ingebouwd. Samen met het 
slopingseffect resulteerde dit in een verjonging van de gemid-
delde ouderdom van de scheepsmotoren met 15 maanden tot 11 
jaar en 1 maand. 
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(N.B. : 1 pk = 0,7355 kW) 
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III AANVOER 
1) Algemeen (tabel 2) 
De aanvoer van onder Belgische vlag gevangen vis in eigen 
havens was opnieuw aan een forse daling toe. Er werden 
slechts 24.679 ton visserijprodukten in eigen havens aan wal 
gezet, zijnde een afname van 3.503 ton of 12 %. Daarmee wordt 
de dalende aanvoertrend in eigen havens sinds 't begin van de 
jaren tachtig versterkt verdergezet. 
De interesse om in buitenlandse havens te vermarkten nam 
verder toe. De directe uitvoer, via aanvoer in vreemde havens 
steeg met 604 ton tot 8.676 ton (+ 6 %) en vertegenwoordigde 
daarmee 26 % van de nationale produktie. 
De toenemende verkopen in vreemde havens konden de produk-
tie-inkrimping in eigen havens geenszins compenseren. De tota-
le Belgische zeevisserijproduktie daalde dan ook met 2.900 
ton tot 33.355 ton (- 9 % ) . 
- 11 -
























































































































2) Belgische havens (tabel 3) 
Het aanbod van eigen visserijprodukten daalde in alle drie 
de vismijnen. Oostende kreeg opnieuw de zwaarste klappen te 
verwerken. De aanvoer verminderde er met 2.192 ton of 21 % 
tot 8.229 ton. In Zeebrugge liepen de aanlandingen met 1.284 
ton terug tot 15.269 ton (- 7,8 % ) . Zelfs in Nieuwpoort daal-
den de gemijnde hoeveelheden verder met 27 ton tot 1.181 ton 
(- 2,2 %) . 
In tien jaar tijd is de produktie in Oostende met ruim 
13.000 ton teruggelopen, zijnde 61 %. In Zeebrugge en Nieuw-
poort bleef die aanvoerdaling beperkt tot resp. 900 ton 
(- 6 %) en 300 ton (- 21 % ) . 
De scherpe terugval in Oostende staat in direct verband 
met het wegvallen van de haringvisserij en de teloorgang van 
de IJslandvisserij. Bovendien zijn de rondvisbestanden, zoals 
van kabeljauw en schelvis, in een benarde situatie terechtge-
komen. Daarnaast speelt eveneens het effekt van het steeds 
toenemend belang van de vreemde havens in het nadeel. Het is 
anderzijds ook een feit dat de Oostendse vloot flink is ver-
minderd. Men heeft er niet dezelfde vervangingsnieuwbouw ge-
kend, die de Zeebrugse vloot typeerde. 
Het belang van het koeltransport per as naar de thuisha-
vens nam in vergelijking met 1991 met 150 ton toe tot 957 
ton. Er was wel een verschuiving in 't voordeel van Zee-
brugge, waar 522 ton Belgische containervis werd gemijnd 
(3,4 % van de aanvoer). Oostende veilde 435 ton vis, die niet 
rechtstreeks door de vissersschepen werd aangeland, zijnde 
5,3 % van het totale aanbod. De aanvoer via koeltransport be-
stond voor 406 ton uit tong of 42 %, zijnde 11 % van het tota-
le tongaanbod in de drie eigen vismijnen. 
De aanlandingen in Oostende van in IJslandse wateren gevan-
gen vis, zakten met één derde tot 1.005 ton. Daarvan waren 
schelvis, kabeljauw, koolvis, wijting en roodbaars de belang-
rijkste soorten, goed voor een resp. aanvoer van 303 ton, 187 
ton, 165 ton, 146 ton en 107 ton. De aanvoer van in IJslandse 
wateren gevangen kabeljauw verminderde aldus met 275 ton tot 
187 ton (- 60 % ) . 
Zowel in Zeebrugge als in Oostende kwam minder tong in de 
afslag. In Zeebrugge werd 2.396 ton tong verhandeld, zijnde 
een afname van 396 ton of 14 %. In Oostende daalde de gemijn-
de hoeveelheid tong met 489 ton of 33 % tot 977 ton. Daarmede 
werd slechts 27 % van de tongaanvoer in Oostende vermarkt, 
terwijl Zeebrugge 66 % van de tongafzet in Belgische havens 
verzorgde. Het aanbod van tong in de Nieuwpoortse mijn bleef 
dan ook beperkt tot 7 % of 250 ton, zijnde een toename van 
3 %. 
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De scholverkopen in Oostende daalden met ruim een derde of 
1.160 ton tot 2.095 ton. Eveneens de Zeebrugse Visveiling 
diende op haar scholaanbod 20 % prijs te geven. Het verhandel-
de scholvolume verminderde er dan ook met 1.703 ton tot 6.828 
ton en omvatte daarmee 75 % van de aanvoer in eigen havens. 
De schol vertegenwoordigde er dan ook 48 % van de plaatselij-
ke witvisaanlandingen. 
Opnieuw werd een inkrimping van het kabeljauwproduktievolu-
me genoteerd voor Oostende, waar de produktie toch met 170 
ton of 14 % afzwakte tot 1.057 ton, zodat nagenoeg 18 % van 
de kabeljauwaanvoer in Oostende afkomstig was uit IJslandse 
wateren. In Zeebrugge herstelde de kabeljauwaanvoer zich met 
300 ton om opnieuw het niveau van 1990 van 1.280 ton te berei-
ken. Zeebrugge kwam daarmee vóór Oostende op 't vlak van de 
kabeljauw. In Nieuwpoort werd 122 ton kabeljauw vermarkt 
(+ 11 %) . 
Het aanvoerdebiet van bodemvis bedroeg in 1992 7.581 ton 
in Oostende (- 2.254 ton), 14.142 ton in Zeebrugge (- 1.317 
ton) en 94 3 ton in Nieuwpoort (- 185 ton), zijnde resp. 33 %, 
63 % en 4 % van de totale witvisaanvoer. 
Zeebrugge bleef de belangrijkste markt voor de platvissen 
(tong, schol, tongschar, schar, tarbot, griet, ...) terwijl 
Oostende de bovenhand bewaarde op 't gebied van de rondvissen 
(schelvis, wijting, koolvis, pollak, . . . ) . De produktie van 
de schaal- en weekdieren werd voor 64 % in Zeebrugge aan wal 
gezet. Het merendeel van de langoestientjes, de krabben en de 
schelpen werden er vermarkt. 
Het aantal verkopen in Oostende daalde met 2 % tot 4.710, 
terwijl in Zeebrugge een geringe toename van 1 % tot 3.004 
verkopen werd geboekt. Vermits de gemiddelde reisduur van de 
Zeebrugse schepen ruim het dubbele van die van Oostende was, 
namelijk 6,1 zeedagen tegenover 2,7 zeedagen, en daarenboven 
de aanvoer per zeedag in Zeebrugge (839 kg) een derde ruimer 
was dan in Oostende (637 kg) , omvatte de gemiddelde aanvoer 
per verkoop in Zeebrugge 5,1 ton of 3,4 ton méér dan in Oost-
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3) Vreemde havens (tabel 4) 
Het aanbod in vreemde havens klom met 604 ton of 7 % tot 
8.676 ton. Méér dan 26 % van de door Belgische vaartuigen ge-
vangen vis werd in vreemde havens verkocht. 
De totale verkoop in Nederlandse havens omvatte 6.279 ton 
(+ 5 %) . De Nederlandse havens vertegenwoordigden dan ook 
drie vierden van de Belgische visaanvoer in buitenlandse ha-
vens. Meerdere schepen, die onder de Belgische vlag varen en 
dus ook op Belgische guota vissen, zijn in handen gekomen van 
Nederlandse eigenaars. Deze vaartuigen verkopen hun vangsten 
systematisch in Nederlandse havens. Dit fenomeen draagt dan 
ook in belangrijke mate bij tot de stijgende directe uitvoer 
naar Nederland sinds 1990. 














































4) per vissoort 
a) algemeen 
De platvisquota, namelijk van tong en schol, werden op-
nieuw druk bevist. Gezien de moeilijkheden met de tongvisse-
rij in de Noordzee tijdens 1991, werd de tongvangst vanaf het 
begin van het visseizoen gevoelig aan banden gelegd. Zo werd 
de tongvangst in de Noordzee en het Kanaal per zeedag beperkt 
tot 300 kg en 150 kg alnaargelang het voortstuwingsvermogen 
van de hoofdmotor méér of minder was dan 300 PK. Deze rege-
ling werd geschorst door de Raad van State. Vanaf juni werd 
de tonghoeveelheid in de Noordzee verdeeld in funktie van het 
voorstuwingsvermogen van de hoofdmotor. 
In de loop van 1992 werd terug ijverig quota geruild met 
EG-partnerlanden. Op die manier kon het Noordzeescholquotum 
met 2.200 ton toenemen, hetzij 21 % van het aanvankelijke quo-
tum. 
Dankzij de frequente quotaruil en het inachtnemen van de 
strenge vangstbeperkingen, konden de meeste vissersvaartuigen 
vrijwel het gehele jaar rond vissen. Via omruilen van pelagi-
sche soorten voor witvis, nam het totale witvisquotum in ka-
beljauwequivalenten met 3.000 ton of 5 % toe tot 62.000 ton 
KE. De benuttingsgraad liep echter terug van 92 % tot 82 %. 
Niettegenstaande het scholvolume met 3.000 ton verminderde 
tot 14.121 ton, bleef de schol, met 42 % van het globale vis-
serij produktievolume, de belangrijkste soort qua aanvoer. De 
tong handhaafde zich op de tweede plaats met 4.291 ton 
(- 20 %) . De kabeljauwaanlandingen verbeterden met 600 ton 
tot 3.598 ton en verstevigde zo als belangrijkste rondvis 
haar positie op de derde plaats. 
b) Belgische havens (tabel 5) 
De globale kabeljauwaanvoer nam met 154 ton of 7 % toe tot 
2.459 ton. Binnen de grootteklassen vielen echter grote ver-
schuivingen te noteren. Het aanbod van de grotere kabeljauw 
behorende tot de klassen 1-2-3 liep met 460 ton terug tot 845 
ton, terwijl de vangst van de kleine kabeljauw fors toenam. 
De aanlandingen van de kleine kabeljauw behorende tot de sor-
teringen 4-5, de gullen, namen resp. met 125 ton en 489 ton 
toe tot resp. 582 ton (+ 27 %) en 1.033 ton (+ 90 %) . De 
gullen vertegenwoordigden in 1992 dus twee derden van de ka-
beljauwvangst, tegenover slechts 43 % in 1991. 
De soorten, die een forse aanvoerdaling kenden, waren de 
schol en de tong. De aanvoer van de eerste daalde met 3.020 
ton tot 9.148 ton (- 25 %) , terwijl het gemijnde tongvolume 
met 877 ton zakte tot 3.623 ton (- 20 % ) . De minderaanvoer in 
eigen havens wordt dus volledig verklaard door deze beide 
platvissoorten. 
Het in eigen havens aangeboden volume bodemvis, behalve 
tong, verloor 2.900 ton terrein tot 19.043 ton (- 13 %) . Op 
jaarbasis nam het scholaanbod met 25 % af, wat het resultaat 
was van een afname met 17 % gedurende de eerste vier maanden 
tot 3.611 ton en een afname met bijna 30 % in de periode na 1 
mei tot 5.537 ton. 
Bij de schaaldieren noteerden we een garnaalaanbod van 579 
ton zijnde een toename van 125 ton. Het aanbod van eerste 
keus garnalen nam met 40 % toe tot 112 ton, terwijl de aan-
voer van maat 2 met 25 % verbeterde tot 467 ton. De toename 
van het garnaalaanbod werd volledig waargemaakt tijdens de 
eerste drie kwartalen, waarvoor een toename van 198 ton tot 
443 ton kon opgetekend worden, zijnde + 124 %. Anderzijds 
diende gedurende het laatste kwartaal rekening gehouden te 
worden met een produktiederving van 120 ton. De vangst hal-
veerde tot amper 13 6 ton. 
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TABEL 6 : AANVOER (IN TON) VAN VOORNAAMSTE SOORTEN 































































5) Per vissoort en per visserij (tabellen 7a,b,c) 
De bordenvisserij is op rondvis gericht. De kabeljauw, 
wijting en schelvis vertegenwoordigden dan ook 51 % van de to-
tale aanvoer van de zijtrawlers. 
Nagenoeg 50 % van de totale schelvisvangsten, 24 % van de 
totale kabeljauwvangsten en 42 % van de totale wijtingvang-
sten werden met behulp van deze visserijmethode gevangen. De 
roodbaars en koolvis werden nagenoeg uitsluitend in de IJs-
landse wateren gevist. Opmerkenswaardig is dat zelfs 23 % van 
de roggen sneuvelden in de bordenvisserij. 
De kreeftenvisserij verwezenlijkte een aanvoer van 1.533 
ton, die voor 27 % bestond uit langoestientjes. De bijvang-
sten van schol en wijting bedroegen respectievelijk 33 % en 
15 %, zijnde 508 en 231 ton. 
. . . . . De boomkorvisserij is gespecialiseerd in het vangen van 
platvis. De schol en de tong, met respectievelijk 49 % en 
15 % van het totale produktievolume van die visserijmethode, 
zijn hier ongetwijfeld de belangrijkste soorten. Zelfs 69 % 
van de kabeljauw wordt verschalkt met de boomkormethode en 
maakt hier 6 % van het aanvoerpakket uit. Ruim een derde van 
de schaal- en weekdieren worden door de boomkorvisserij aange-
voerd (37 %) . Het gaat hier vooral over wulken (252 ton) , 
inktvis (263 ton), schelpen (90 ton) en krabben (78 ton), die 
vooral in het Kanaal worden gevangen. De hondshaai wordt 
voor respectievelijk 82 % en 18 % gevangen in de boomkor- en 
bordenvisserij, terwijl de doornhaai voor 57 % en 32 % wordt 
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1) Algemeen (tabel 8) 
Ver»its naast de aanvoerdaling ook de prijsvorming 9 % 
flauwer uitviel, zakte de besomming in eigen havens met nage-
noeg 0,6 miljard BF tot 2,38 miljard BF, zijnde een afname 
van 20 %. De omzet van onder Belgische vlag gevangen vis in 
buitenlandse havens verminderde ingevolge de algemene prijsda-
ling met 90 miljoen BF tot 755 miljoen BF. Daarmee steekt het 
geheel van verkopen in buitenlandse havens, zowel gua aanvoer 
als gua waarde, Oostende de loef af. 
De globale aanvoerwaarde van de Belgische vangsten vermin-
derde dan ook met 686 miljoen BF tot 3.135 miljoen BF, zijnde 
een inzinking van 18 % tot het besommingsniveau van 1985. De 
besomming in eigen havens van onder Belgische vlag gevangen 
vis, dat via koeltransport per as onze havens bereikte, verbe-
terde met 21 miljoen BF tot 145 miljoen BF en omvatte daarmee 
6 % van de besomming in eigen havens. 
De nominale waarde van het driejaarlijks voortschrijdend 
gemiddelde is in 10 jaar tijd met 64 % gestegen, hetzij een 
toename van 5,1 % op jaarbasis. Zelfs bij het op dezelfde noe-
mer herleiden naar de reële waarde van de frank, stellen we 
een globaal opwaarts effekt vast van 11 %, wat overeenkomt 
met een gemiddelde positieve trend van 1 % op jaarbasis. 
TABEL 8 : EVOLUTIE VAN DE AAMVOERWAARDE SEDERT 1950 



















































































































































2) Belgische havens (tabel 9) 
Daar de minderaanvoer gepaard ging met een zwakkere prijs-
vorming, resulteerde dit in een versterkte besommingsinclina-
tie. Bijna de helft van de globale aanvoerwaardedaling kwam 
op de rekening van Oostende, die haar omzet met 300 miljoen 
BF zag afnemen tot 740 miljoen BF, zijnde een afname van 
29 %. Maar ook Zeebrugge ontsnapte niet aan dit fenomeen. De 
besomming verminderde er echter met 285 miljoen BF tot 1.523 
miljoen BF (- 16 %) . Het relatieve belang van Zeebrugge nam 
dan ook verder toe en omhelsde 64 % van de besomming in eigen 
havens. De waarde van in Nieuwpoort gemijnde vis omvatte 116 
miljoen BF (- 12 % ) . 
In Nieuwpoort nam het aantal verkopen significant af, zo-
dat de aanvoerwaarde per verkoop zelfs nog met 2 % opklom tot 
113.000 BF. In Oostende en Zeebrugge was het aantal aanlandin-
gen vrij stagnerend, zodat de besomming per verkoop dan ook 
evenredig met de globale aanvoerwaarde afnam tot 157.000 BF 
in Oostende (- 27 %) en 507.000 BF in Zeebrugge (- 17 % ) . 
Het leeuwenaandeel van de besommingsreductie werd ver-
klaard door schol en tong, die samen een daling van 510 mil-
joen BF verklaarden. Vooral de scholbesomming verminderde 
fors met 349 miljoen BF tot 482 miljoen BF, zijnde een afname 
van 42 %. Dit was de resultante van het gecombineerde effekt 
van een aanvoerdaling (- 25 %) en een prijsafname (- 23 % ) . 
De tongomzet verflauwde met 163 miljoen BF tot 965 miljoen 
BF (- 14 %) en viel daarmee beneden het miljard BF. Voor de 
tong werd het effekt van de aanvoerafname (- 20 %) wat gemil-
derd door een prijsstijging van 6 %. 
In Oostende werd de scholbesomming gehalveerd tot 104 mil-
joen BF. Eveneens verzwakte er de tongomzet met 101 miljoen 
BF tot 260 miljoen BF (- 28 %) . 
In Zeebrugge daarentegen bleef de daling van de tongomzet 
beperkt tot 69 miljoen BF, zijnde een daling van 10 %, ter-
wijl de scholbesomming er met 231 miljoen BF terugliep tot 
367 miljoen BF. Beide species vertegenwoordigden er een mijn-
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3) vreemde havens (tabel 10) 
De prijsdaling sloeg eveneens toe in de vreemde havens. 
Het effekt van de meeraanvoer was er zelfs onvoldoende om dit 
te neutraliseren, zodat de waarde bij eerste verkoop van di-
recte aanvoer van Belgische vis in vreemde havens met 88 mil-
joen BF terugliep tot 755 miljoen BF (- 10 %) . 
De besomming in Deense havens nam nauwelijks af tot 153 
miljoen BF, terwijl de omzet in de havens van Nederland signi-
ficant verflauwde met 74 miljoen BF tot 587 miljoen BF. 






































4) per vissoort 
a) Êi2f5}ffD (tabel 11) 
De belangrijkste soort qua aanvoerwaarde bleef de tong met 
een besomroing van 1.152 miljoen BF. De schol, die een buiten-
gewoon hoge omzet liet optekenen in 1991 van 1,2 miljard BF, 
kon deze omzet geenszins handhaven. De scholbesomming vermin-
derde immers met 430 miljoen BF tot 763 miljoen BF (- 36 %) , 
doch de schol behield de tweede plaats. Het overschrijden van 
het miljard schijnt dus voorlopig een eenmalige gebeurtenis 
te zijn. De aanvoerwaarde van kabeljauw herstelde in zeer ge-
ringe mate tot 271 miljoen BF en bleef als belangrijkste rond-
vis op de derde plaats. De tarbot was met 14 5 miljoen BF vier-
b) Bfl2iË2^e haYfDs 
De bruto-opbrengst van de aanvoer van witvis, behalve 
tong, daalde met 430 miljoen BF tot 1.222 miljoen BF 
(- 26 % ) . Dit was de resultante van een 13 % zwakkere aanvoer 
en een prijsafname van 16 % tot 64 BF/kg. 
Tong en schol kenden een forse aanvoerdaling. Daarnaast le-
verde ook de scholprijs fiks in tot 53 BF/kg (- 15 BF/kg of 
- 23 % ) , zodat de scholbesomming met bijna 350 miljoen BF tot 
482 miljoen BF (- 42 %) verminderde. De tong noteerde een 
lichte prijstoename tot 266 BF/kg (+ 6 %) , zodat de tongaan-
voerwaarde 163 miljoen BF inleverde en met 965 miljoen BF 
(- 14 % ) , beduidend onder de kaap van één miljard bleef. 
Gedurende het eerste trimester, de periode van de magere 
schol, zakte de aanvoer met 17 % terwijl de prijs eveneens 
20 % inleverde tot 48 BF/kg. De omzet daalde dan ook met 84 
miljoen BF tot 17 5 miljoen BF (- 32 % ) . Doch gedurende de pe-
riode vanaf begin mei tot de jaarwisseling verflauwde de om-
zet met niet minder dan 265 miljoen BF van 572 miljoen BF tot 
307 miljoen BF (- 46 %) . Dit was dan de resultante van een 
aanvoerdaling van 29 % en een prijsvermindering met 18 BF/kg 
van 73 BF/kg tot 55 BF/kg (- 25 %) . 
De kabeljauwbesomming in eigen havens daalde met 25 mil-
joen BF tot 178 miljoen BF, deze afname was onder meer het ge-
volg van de tegenvallende vangsten in IJslandse wateren. De 
kabeljauwaanvoer vanuit IJslandse wateren was slechts goed 
voor 14 miljoen BF. Bovendien liep de gemiddelde prijs nogal 
wat terug, onder meer als gevolg van een relatief belangrij-
ker aanbod aan gullen. De tarbotomzet kromp eveneens, nl. met 
25 miljoen BF tot 109 miljoen BF. 
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De omzet van schaal- en weekdieren slankte met 5 miljoen 
BF af tot 190 miljoen BF. De weekdieren waren goed voor 26 
miljoen BF, waaronder de inktvissen en de schelpen resp. 11 
miljoen BF en 8 miljoen BF vertegenwoordigden. Onder de 
schaaldieren kende de garnaal een besommingstoename tot 74 
miljoen BF (+ 4 %) , terwijl de langoestientjes een omzet van 
87 miljoen BF (- 10 %) vertegenwoordigden. 
De omzet van tong en schol verflauwde met 0,5 miljard BF 
tot 1,44 miljard BF en omvatte daarmee 61 % van de besomming 
in eigen havens. 
c) vreemde_havens 
De besomming in buitenlandse havens zakte met 90 miljoen 
BF tot 755 miljoen BF. De belangrijkste soorten waren schol, 
tong en kabeljauw. 
De scholomzet verzwakte er met 80 miljoen BF tot 360 mil-
joen BF, terwijl de tongaanvoerwaarde met 50 miljoen BF terug-
liep tot 187 miljoen BF. De kabeljauwbesomming nam er zelfs 
met 30 miljoen BF toe tot 93 miljoen BF. De omzet van tarbot 
stagneerde er bij 35 miljoen BF, terwijl de zeeduivel er fors 
aanzwengelde tot 3 3 miljoen BF. 
d) ger vissoort en_ger_visseri2 (tabellen 12) 
De bordenvisserijsector verwezenlijkte 223 miljoen BF 
(- 34 %) of 7 % van de globale besomming, waarvan 30 % werd 
gerealiseerd door de kabeljauwvangsten, zodat de kabeljauw en 
de wijting tesamen goed waren voor 88 miljoen BF. De platvis-
sen tong, schol en rog vertegenwoordigden resp. 7 %, 7 % en 
10 %. 
De aanvoerwaarde in de boomkorvisserij bestond voor 70 % 
uit de platvissoorten tong en schol. De tong omvatte met 
1.106 miljoen BF (- 161 miljoen BF) ongeveer 42 % van de tota-
le opbrengst van de boomkorvloot, terwijl de volumineuze 
scholvangsten 28 % opbrachten. 
TABEL 11 : AANVOERWAARDE (IN MILJOEN BF) 
VAN VOORNAAMSTE SOORTEN 
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1) Belgische havens (tabellen 13 tot 17) 
De gemiddelde visprijs was duidelijk over de piek van 1991 
heen. In eigen havens daalde de prijs met bijna 10 BF per kg 
tot 96 BF/kg, zijnde het prijsniveau van 1990. Doch waar de 
prijstoename in 1991 vrijwel volledig te danken was aan de 
forse prijshausse voor de schol van bijna 30 %, is de prijsaf-
name, die 1992 kenmerkt, eerder vrij algemeen. Naast de door-
slaggevende prijsdaling voor schol van 23 %, kenden eveneens 
de rondvissen kabeljauw, schelvis en wijting forse prijsver-
minderingen van de grootte-orde van 2 0 a 3 0 %. 
Uitzondering op de algemene regel vormde de edele platvis 
tong, die een behoorlijke prijsaanzet van 6 % verwezenlijkte. 
Tarbot, griet, tongschar en rog noteerden vrijwel een prijs-
stagnatie. De gemiddelde prijs van de witvis behalve tong ver-
minderde dan ook met 11 BF/kg tot 64 BF/kg (- 15 % ) . 
Niettegenstaande alle grootteklassen van tong van het prijs-
herstel genoten, behaalden de maten 3 en 4 toch de beste 
prijstoenames van 45 BF/kg en 28 BF/kg resp. + 15 % en + 10 % 
(tabel 13). Daarmee werd afgestapt van het vlakke prijsbeeld, 
die de grote tongen van klassen 1-2-3 kenden in 1991. De maat 
drie werd duidelijk opgewaardeerd tot de ideaalste aanvoer-
maat, wat opnieuw bijdroeg tot meer prijsdifferentiatie in 
funktie van de grootteklassen. Signalen van het parabolisch 
prijsverloop van weleer, met een maximum voor maat 3, manifes-
teren zich opnieuw. Dit werd uiteraard in de hand gewerkt 
door een wijziging in de grootteverdeling van de tong. Maat 3 
noteerde immers een aanvoerinkrimping van 37 %, terwijl voor 
de maten 2 en 4 resp. rekening diende gehouden te worden met 
een minderaanbod van 24 % en 30 %. De overige klassen kenden 
een aanvoerreductie van 10 a 15 %. 
De prijsverhouding tong-schol, die de laatste jaren fel evo-
lueerde ten gunste van de schol, knikte in 1992 om in 't voor-
deel van de tong. In 1987 was er 6,7 kg schol (52 BF/kg) no-
dig om de waarde van 1 kg tong (347 BF/kg) te behalen. In 
1990 stemde de bruto-opbrengst van 4,75 kg schol overeen met 
de mijnwaarde van 1 kg tong. De nauwste tong-scholprijsratio 
van slechts 3,66 kg werd geboekt in 1991, dit betekende nage-
noeg een halvering t.o.v. 1987. In 1992 was er, ingevolge de 
gevoelige prijsinzinking voor schol, 5 kg schol nodig voor 
het mijnprijsequivalent van 1 kg tong. 
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De uitzonderlijke situatie, die 1991 typeerde, waar de ge-
middelde scholprijs per grootteklasse maximaal 2 BF/kg afweek 
t.o.v. de gemiddelde prijs van 68 BF/kg, werd niet bevestigd 
in 1992. De diverse grootteklassen boekten immers een opval-
lend divergerende prijsevolutie in 1992. Per klasse mijnde 
















Het prijzenbeeld per maat leunde daarmee dicht aan bij dat 
van 1990. De grote schol, behorende tot klasse 1, kende een 
prijsafname van 4 %, terwijl de kleine schol van maat 4 te 
kampen had met prijsafnames van 24 BF/kg of 35 %. 
In de periode van de magere schol januari-april, nam de 
prijs met 20 % af van 60 BF/kg tot 48 BF/kg. Voor de rest van 
het visseizoen daalde de prijs met 25 % van 73 BF/kg tot 55 
BF/kg. De gemiddelde prijs in de eerste periode bedroeg 48 
BF/kg, zijnde 87 % van de prijs na 30 april (55 BF/kg). 
Per scholgrootteklasse werden gemiddeld volgende verschil-
len genoteerd, alnaargelang de platvis vóór of na 1 mei op de 

























De prijs per klasse vertoonde gedurende de eerste periode 
weinig of geen verschil naar grootte. De 25 % a 30 % betere 
prijs, die de kleine maten in 1991 lieten optekenen gedurende 
de eerste periode, werd bijgevolg volledig genivelleerd. Na 1 
mei verruimde het prijsvoordeel ten gunste van de grote maten 
aanzienlijk, ingevolge de fikse prijsafbrokkeling van de klei-
ne maten. Voor de grote schol werd een prijsverschil tussen 
beide periodes opgetekend, zodat de schol van klassen 1-2 bij-
na 50 % duurder was in de periode na 1 mei. Voor de kleine 
schol van categorie 4 noteerden we een invers effekt. De 
prijs was immers 13 % lager in de tweede periode. 
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De gemiddelde kabeljauwprijs daalde van 88 BF/kg tot 72 
BF/kg. Vermits de grote kabeljauw, behorende tot de klassen 
1-2-3, een schaarser aanbod (- 35 %) kende, wist deze zich te 
handhaven op een niveau van 95 a 98 BF/kg. De kleine kabel-
jauw daarentegen noteerde bij een verdubbelde aanvoer, die 
dan ook 40 % van het globale kabeljauwaanbod omvatte, een 
prijsreductie van 70 BF/kg tot 50 BF/kg (- 28 % ) . 
De zeeduivelprijs daalde 5 % tot 340 BF/kg, terwijl de tar-
bot en de griet resp. tegen 323 BF/kg en 213 BF/kg werden ge-
mijnd. 
Onder de schaal- en weekdieren vertoonde het garnaalaanbod 
een totaal afwijkend beeld t.o.v. 1991. Dit bracht uiteraard 
ook prijsgevolgen met zich. Op jaarbasis nam de aanvoer met 
28 % toe, wat resulteerde in een negatief prijseffekt van 
18 %. De garnaal haalde immers slechts 127 BF/kg. De aanvoer-
toename was te danken aan het vangstherstel gedurende de eer-
ste negen maanden, wat toch een ruime verdubbeling van het 
schaarse aanbod betekende. Daaruit vloeide een prijshalvering 
voort van 24 6 BF/kg tot 12 3 BF/kg. De klasse 2 sortering ken-
de mijnprijzen van 98 BF/kg tegenover 199 BF/kg in 1991. Gedu-
rende het laatste kwartaal verzwakte het aanbod met 12 0 ton 
tot slechts 136 ton, dit vertaalde zich in een opwaarts prijs-
effekt van 54 BF/kg. De garnaal werd gedurende het laatste 
kwartaal gemijnd tegen 140 BF/kg (+ 63 %) . Dit was 14 % méér 
dan gedurende de eerste negen maanden van het jaar. 
De gemiddelde prijs verminderde in alle drie de vismijnen 
met 10 BF/kg tot 100 BF/kg in Zeebrugge, 90 BF/kg in Oostende 
en 99 BF/kg in Nieuwpoort. 
Over het algemeen werd de rondvis duurder gemijnd in Oost-
ende dan in Zeebrugge, terwijl de platvissen tong en schol, 
maar ook de langoestientjes, iets duurder werden vermarkt in 
Zeebrugge. 
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2) Vreemde havens (tabel 15 en 16) 
De gemiddelde prijs voor Belgische visserijprodukten aange-
land in vreemde havens zakte met 18 BF/kg tot 87 BF/kg. 
Voor de meeste soorten werden belangrijke prijsdalingen ge-
noteerd. 
Bij de interpretatie van het prijsverschil tussen schol in 
Belgische en vreemde havens dient in acht genomen te worden 
dat de scholverkopen in het buitenland zich vooral in de zo-
mer en het najaar situeren. Het was dan ook hoofdzakelijk 
goed gevleesde schol die er werd verhandeld. De gemiddelde 
prijs van de schol aangevoerd na 1 mei in eigen havens, be-
droeg immers ook 55 BF/kg. 
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TABEL 15 EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE PRIJZEN 




















































































































Gemiddelde prijzen in 























































































TABEL 16 : GEMIDDELDE PRIJZEN VAN VOORNAAMSTE SOORTEN 
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VI NIET-VERHANDELDE VIS 
1) Opgehouden vis (tabel 18) 
In Belgische havens werden 885 ton visserijprodukten, ter 
ondersteuning van de prijsvorming aan de markt voor menselij-
ke consumptie onttrokken. Dit betekende een toename van 592 
ton, zijnde het drievoud. De ter interventie aangeboden hoe-
veelheden klommen van 1,0 % van de aanvoer in 1991 tot 3,6 % 
van de aanvoer in 1992. 
Ingevolge de zwakkere prijsvorming diende voor grotere hoe-
veelheden vis op de markt geïntervenieerd te worden, namelijk 
voor 207 ton of 19 % van het wijtingaanbod en voor 91 ton of 
17 % van het schelvisaanbod. Er werd tevens 169 ton schol op-
gehouden, zijnde 1,9 % van het aanbod. 
In de periode van de gevleesde schol, na 1 mei, steeg de 
doordraai van 29 ton tot 147 ton. 
2) Afgekeurde vis (tabel 19) 
In 1992 werden 37,7 ton visserijprodukten ongeschikt ge-
acht voor menselijke consumptie. Deze fikse toename van 30 
ton is te wijten aan uitzonderlijke omstandigheden. In de 
loop van januari werd namelijk een gehele vangst ongeschikt 
geacht voor menselijke consumptie ingevolge een fuellek. 
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TABEL 18 : OPGEHOUDEN HOEVEELHEID PER VISSOORT 
T.O.V. DE TOTALE AANVOER (TON) 



































































































TABEL 19 : AFGEKEURDE HOEVEELHEID (IN KG) PER VISSOORT 












































































1) Aanvoer per visgrond (tabel 20) 
Bij de verdere interpretatie van het volgend cijfermate-
riaal weze opgemerkt dat de gehele vangst van eenzelfde reis 
op het belangrijkste gebied van die reis werd geboekt ingeval 
er in meerdere zones werd gevist. 
De Noordzee noteerde een produktie-afname van 1.700 ton en 
bleef uiteraard het belangrijkste winningsgebied met 23.273 
ton (- 7 % ) , zijnde 70 % van de totale Belgische vangsten. De 
vangsten in de zuidelijke Noordzee (IVc) daalden opnieuw met 
1.100 ton tot 6.662 ton en vertegenwoordigden slechts 29 % 
van de Noordzeevangsten. De centrale Noordzee (IVb) kon ech-
ter het opbrengstniveau van 17.144 ton niet handhaven. De pro-
duktie daalde met 636 ton of 4 % tot 16.508 ton. In het grens-
gebied met het Skagerrak (lila) verbeterden de vangsten tot 
710 ton, waarvan het merendeel in Deense havens werd verhan-
deld. 
Na de centrale en de zuidelijke Noordzee behield het ooste-
lijk deel van het Kanaal (Vlld) de derde plaats met 3.840 ton 
(- 14 %) . De Keltische Zee (Vllf jg) boette verder aan belang 
in en was nog goed voor 2.015 ton (- 1.023 ton). 
De verre visserij door de gespecialiseerde zijtrawlers in 
de IJslandse wateren kende een daling van 445 ton tot 1.013 
ton (- 31 % ) . 
Het produktieniveau van de Ierse Zee (Vila) verbeterde met 
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2) Aanvoervaarde per visgrond (tabel 21) 
De bruto-opbrengst van aanvoer afkomstig uit de Noordzee 
verzwakte met 20 % tot 2.029 miljoen BF en omvatte daarmee 
65 % van de globale besomming. De centrale Noordzee alleen al 
zorgde voor 43 % van de aanvoerwaarde met 1.341 miljoen BF 
(- 341 miljoen BF of - 25 %) . 
De zuidelijke Noordzee, waarvan de besomming met 19 % te-
rugliep tot 0,7 miljard BF, vertegenwoordigde de helft van de 
centrale Noordzee. 
Eveneens qua besomming noteerde de Keltische Zee (VIIf,g) 
minder goed met 0,24 miljard BF (- 36 %) . Het Bristolkanaal 
boekte een aanvoerwaarde van 113 miljoen BF, hetzij een afna-
me van 158 miljoen BF. Het oostelijk deel van het Kanaal zak-
te met 17 % en was dan ook goed voor 0,4 miljard BF. 
De besommingen in de Ierse Zee herstelden met 52 % tot 208 
miljoen BF. IJsland was goed voor 57 miljoen BF (- 43 % ) , ter-
wijl het Skagerrak en de Golf resp. 46 miljoen BF (+ 26 %) en 
130 miljoen BF (+ 17 %) opleverden. 
Gemiddeld gezien haalde men de duurste vangsten uit de 
Golf (VIII) voor 230 BF/kg (- 1 % ) , gevolgd door de Ierse Zee 
(Vila) 123 BF/kg (- 5 %) , de Keltische Zee (VIIf,g) 117 BF/kg 
(- 3 %) , het Kanaal (VIId,e) 105 BF/kg (- 4 %) , de Noordzee 
87 BF/kg (- 13 % ) , het Skagerrak (lila) 64 BF/kg (- 28 %) en 
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3) Aantal zeedagen op de visqronden (tabel 22) 
Globaal gezien daalde het aantal gepresteerde zeedagen met 
1 % tot 39.295. 
De visserij-intensiteit in IJslandse wateren daalde met 
24 % tot 625 dagen, zodat de activiteit in communautaire wate-
ren met 127 dagen of 0,3 % afnam tot 38.670 dagen. 
Voor de meeste visgronden evolueerde de visaanvoer in de-
zelfde zin als de visserij-intensiteit uitgedrukt in zeedagen. 
Er werd wat meer in de noordelijke Noordzee gevist. De ac-
tiviteit in de zuidelijke en centrale Noordzee verminderde 
met 2 %, zodat in de gehele Noordzee 27.763 zeedagen werden 
gepresteerd of m.a.w. 71 % van de activiteit van de Belgische 
vloot speelde zich af in de Noordzee. 
De vroegere visgrond West (IVc en VXId) werd 18.270 dagen 
bevist (- 2 % ) . Het oostelijke deel van het Kanaal (Vlld) was 
goed voor 4.562 zeedagen (- 3 % ) . 
De visserij-intensiteit in de Ierse Zee steeg met 50 % tot 
2.155 dagen. Het vangsttransport met behulp van containers 
bleef belangrijk, zodat de verhouding effektieve visdagen tot 
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4) Gemiddelde resultaten per zeedag op de viaaronden 
(tabel 23) 
De gemiddelde besomming over alle visgronden (Belgische ha-
vens) bedroeg in 1992 70.125 BF/ZD, tegenover 85.680 BF/ZD 
in 1991, hetzij een afname van ongeveer 15.500 BF/ZD of 18 %. 
De beste besommingen per zeedag werden terug geboekt in de 
Golf van Biskaje, nl. 147.800 BF (- 19 %) . De aanvoerwaarde 
per zeedag in de Noordzee nam met 18 % af tot 73.000 BF. 
De opbrengstevolutie per zeedag van alle vangsten, ver-
kocht in vreemde havens, ontsnapte niet aan de algemene afna-
me van 18 a 20 %, zodat per zeedag 141.000 BF werd besomd. 
De besomming over alle visgronden, Belgische en vreemde ha-
vens samen, bedroeg 79.800 BF/ZD in 1992 tegenover 96.400 
BF/ZD in 1991, een afname van 16.600 BF/ZD of - 17 %. 
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VIII GEMIDDELDE RESULTATEN PER VISSERIJ 
(tabellen 24, 25, 26, 27, 28) 
In de loop van 1992 voerden 203 Belgische vissersvaartui-
gen hun vangsten aan in eigen en vreemde havens. Het naar ac-
tieve dagen gewogen gemiddelde motorvermogen nam met 2 % toe 
tot 600 PK of 442 kW. 
De aanvoerdaling van 8 % was 't gevolg van een met 7 % ge-
daalde aanvoer per zeedag tot 850 kg, terwijl daarenboven het 
aantal zeedagen lichtjes terugliep. Daar nu de gemiddelde 
prijs van het aanvoerassortiment met 10 % verflauwde tot 94 
BF/kg, daalde de besomming per zeedag met 16.600 BF tot 
79.800 BF. Ondanks de stagnerende visserij-inspanning, liep 
de aanvoer en de besomming resp. met 8 % en 18 % terug. 
TABEL 24 : EVOLUTIE VAM DE GEMIDDELDE RESULTATEN PER 
VISSERIJ 1992 T.O.V. 1991 
(Belgische en vreemde havens) 
1 aantal| | | | | | besom-
visserij | vaar-| reizen] zee- | aan- | besom-|aanvoer| ming 
| tuigenj | dagen | voer | Ming |per ZO | per ZD 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
borden- | • 2 X| - 7 X| - 15 X| - 20 X| - 34 X| - 5 X| - 23 X 
1 1 1 1 1 1 1 
kreeften-j - 15 Xj + 9 X| + 9 X| - 0 X| - 15 Xj - 9 X| - 22 X 
1 1 1 1 1 1 1 
span- | - 6 X| • 58 X| f 92 X| + 66 X| + 74 X| - 14 Xj - 9 X 
1 1 1 1 1 1 1 
garnaal- | - 6 X| + 8 X| + 10 Xj + 44 Xj + 15 X| + 31 X| + 4 X 
1 1 1 1 1 1 1 
boomkor- | - 7 Xj - 9 X| - 2 X| - 8 X| - 17 X| - 7 X| - 16 X 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
totaal j - 4 X| - 1 X| - 1 X| - 8 X| - 18 X| - 7 X| - 17 X 
1 1 1 1 1 1 1 
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Indien de gepresteerde dagen als norm worden gehanteerd om 
de visserij-activiteit te meten, dan was de boomkorvisserij 
de belangrijkste visserijmethode in 1992 met 67 % van de 
zeedagen, terwijl de borden-, de garnaal- en de kreeftenvisse-
rij elk ongeveer 10 % van de zeedagen vertegenwoordigden. 
De boomkorvisserij (tabel 28), de gespecialiseerde platvis-
visserijmethode en het meest beoefende visserij systeem door 
de Belgische vissers, noteerde een daling van het aantal vis-
reizen met 9 % tot 4.636, terwijl het aantal zeedagen met 2 % 
verminderde tot 26.279. Daar de afname van het aantal reizen 
volledig te wijten was aan de daling met 565 reisjes tot 998 
reisjes voor de kleinste vermogensklasse tot 270 PK, nam de 
gemiddelde reisduur met 8 % toe van 5,3 tot 5,7 dagen. 
Niettegenstaande het naar zeedagen gewogen gemiddelde 
voorstuwingsvermogen met 3 % aanzette tot 532 kW, daalde de 
gemiddelde vangst per zeedag met 6 % tot 1.030 kg. Het produk-
tievolume zakte dan ook met 2.489 ton tot 27.059 ton. 
De boomkorsector vertegenwoordigde met een produktie van 
27.059 ton ongeveer 81 % van de totale aan wal gezette hoe-
veelheid visserijprodukten. Het tongaandeel van de vangst ver-
minderde van 17 % tot 15 %, wat samen met de prijdalingen 
voor de meeste witvissoorten bijdroeg tot een prijsverzwak-
king met 10 BF/kg tot 97 BF/kg, zodat de besomming met onge-
veer 554 miljoen BF of 17 % verminderde tot 2.616 miljoen BF 
en daarmee 84 % van de totale aanvoerwaarde omvatte. Alhoewel 
het tongaandeel in de vangst van de boomkorvloot verminderde 
tot 15 %, verwezenlijkte deze edele platvis 1,1 miljard BF, 
zijnde 42 % van de opbrengst van die sector. De gewone plat-
vis schol daarentegen was goed voor 50 % van het aanvoervolu-
me en vertegenwoordigde 28 % van de omzet. De gemiddelde aan-
voerwaarde per zeedag verminderde met 18.600 BF tot 99.600 BF 
(- 16 %) . Bij de groep Eurokotters vertegenwoordigde de tong 
858 ton of 23 % van de vangst van deze vaartuigklasse en 56 % 
van de besomming. 
Bij de opdeling van de boomkorsector naar grootte van het 
voorstuwingsvermogen worden volgende opbrengsten per zeedag 























































De gemiddelde reisduur van de boomkorvaartuiger. van méér 
dan 300 PK, die in 1990 met één volle zeedag afnam en in 1991 
verminderde van 10,8 zeedagen tot 10,2 zeedagen, stagneerde 
bij 10,2 zeedagen. 
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De aktiviteit van de grootste bokkers (888 kW) nam 6 % toe 
tot 8.129 zeedagen. Daar nu de vangst per zeedag 9 % vermin-
derde tot 1.650 kg, liep de aanvoer met 540 ton terug tot 
13.380 ton, wat in combinatie met een prijsdaling van 14 
BF/kg resulteerde in een besommingsafname van 245 miljoen BF 
(- 16 %) tot 1.266 miljoen BF. Per zeedag betekende dit 
155.700 BF (- 21 %) . De aanvoerafname van dit boomkorsegment 
komt ontzettend goed overeen met de daling van de tongaanvoer 
met 532 ton tot 1.789 ton (- 23 % ) . 
Op 't vlak van de opbrengst, uitgedrukt per zeedag en per 
eenheid motorvermogen, bleven de Eurokotters het hoogste cij-
fer scoren. Deze waarde daalde verder met het stijgend vermo-
gen. De aanvoerwaarde in BF per zeedag per kW bedroeg immers 
voor de 6 PK-klassen in stijgende volgorde : 155, 232, 211, 
204, 169 en 176. 
Het relatieve verband van het totaal aantal zeedagen, aan-
tal vaartuigen, totale aanvoer en tongaanvoer in functie van 
de motorvermogenscapaciteit van de boomkorvloot geeft volgen-
de feiten te kennen : 
De produktie-eenheden van méér dan 750 kW leveren 27 % van de 
boomkorvaartuigen en 50 % van het totale motorvermogen van de 
boomkorvloot. Ze vissen in 36 % van de zeedagen ongeveer de 
helft (51 %) van de totale tongvangsten op en nemen eveneens 
55 % van de globale aanvoer van de boomkorsector voor hun re-
kening. Daarentegen vertegenwoordigen de bokkenvaartuigen van 
minder dan 222 kW 45 % qua aantal, amper 19 % van de totale 
kW en totale BT en realiseren in 35 % van de zeedagen 14 % 
van de totale aanvoer en 22 % van de tongaanvoer van de 
boomkorsector. Anderzijds kan gesteld worden dat de schepen 
van 650 kW en méér ongeveer 34 % uitmaken qua aantal, maar 
toch 60 % van het motorvermogen van de boomkorvloot omvatten. 
Ze leveren in nauwelijks 42 % van de zeedagen 59 % van de to-
tale aanvoer en van de totale besomming, terwijl ze 59 % van 
de tongvangsten voor hun rekening nemen. 
Bij het in eigen havens vermarkten van het vangstresultaat 
van 33.932 zeedagen (- 2 %) , besomde men 2,38 miljard BF 
(- 20 %) . Per zeedag betekende dit een afname van 18 % tot 
70.100 BF, terwijl het gewogen gemiddelde ingezette motorver-
mogen stagneerde bij 418 kW. 
De trendmatige afname in de visserij-activiteit van de 
zijtrawlers zette zich ook door in 1992, waarvoor een daling 
van 17 % tot 3.793 zeedagen werd genoteerd. Vermits nu de aan-
voer per zeedag eveneens met 50 kg verminderde tot 800 kg, 
daalde de produktie van de sector met 900 ton tot 3.030 ton 
(- 23 % ) • Bovendien verzwakte de prijs van de aangeboden pro-
dukten met 15 BF/kg tot 66 BF/kg, zodat de besomming per zee-
dag kromp tot 53.200 BF (- 23 %) . Dit type visserij leverde 
een bruto-opbrengst van 202 miljoen BF op (- 37 % ) . 
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De zijtrawlers die op langoestines sleepten, beschikten 
over gemiddeld 277 kW (- 1 %) en realiseerden in 4.069 zee-
dagen (+ 9 %) een stagnerende aanvoer van 1.534 ton. Naast de 
daling van de aanvoer per zeedag met 9 % tot 380 kg, zakte de 
mijnprijs met 20 BF/kg tot 112 BF/kg. De besomming per zeedag 
slankte dan ook met 22 % af tot 42.350 BF. De langoestinevis-
serij verwezenlijkte slechts 172 miljoen BF (- 15 % ) . 
• 
De kustvisserij op garnaal werd 3.916 dagen (+ 8 %) uitge-
oefend met eenheden van 167 kW. De vangst bereikte 711 ton 
(+ 35 %) , die gemijnd werd tegen 80 miljoen BF (+ 6 %) . Per 
zeedag betekende dit 20.400 BF (- 2 % ) . 
De spanvisserij op kabeljauw door gelijkaardige schepen le-
verde tijdens 268 dagen activiteit een produktie op van 185 
ton. Daar de gemiddelde prijs slechts 39 BF/kg bedroeg, was 
de aanvoer van 690 kg per zeedag slechts 26.800 BF waard. 
In eigen havens voerde de boomkorsector 18.982 ton 
(- 13 %) aan, het vangstresultaat van 21.673 zeedagen (- 3 %) 
met een gemiddeld voortstuwingsvermogen per eenheid van 510 
kW (+ 1 %) . Daar nu de prijs van de vangst gemiddeld 6 % te-
rugliep tot ongeveer 100 BF/kg, leverde deze sector een besom-
ming van 1.909 miljoen BF op (- 19 %) . Per zeedag betekende 
dit 88.600 BF (- 16 %) . Deze afname liep vrij parallel over 
de diverse boomkorvlootsegmenten en was iets ernstiger voor 
de grotere eenheden. De schepen van 880 kW produceerden in 
2.844 zeedagen 8.080 ton (- 13 %) , goed voor een besomming 
van 792 miljoen BF (- 22 % ) , terwijl de eurkotters met 220 kW 
in 3.646 zeedagen 1.665 ton (- 12 % ) , goed voor een mijnwaar-
de van 192 miljoen BF (- 5 % ) , verwezenlijkten. 
Het is dus vooral de boomkorsector die met ruim 8.000 ton 
bijna een derde van hun totale produktie in vreemde havens 
aan wal brengt. De gemiddelde aanvoer per zeedag voor de 
boomkorvisserij is dan ook ongeveer 1 ton ter waarde van 
100.000 BF. 
De boomkorvaartuigen realiseerden 77 % van het volume en 
80 % van de omzet in eigen havens. Anderzijds vermarkten deze 
eenheden 30 % van hun produktievolume ter waarde van 27 % van 
hun omzet in vreemde havens. 
De officiële gemiddelde gasolieprijs zeevisserij bedroeg 
6,75 BF/1 en was vrij stabiel gedurende 1992. Dit betekende 
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IX AAMVOER DOOR VREEMDE VAARTÜIGEM IN BELGISCHE HAVENS 
TABEL 29 : AANLANDINGEN DOOR VREEMDE VAARTUIGEN 
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X EVOLUTIE VAN DE VANGSTEN PER SOORT EN PER VANGSTGEBIED 
IN HET KADER VAN DE AAN BELGIË TOEGEKENDE QUOTA VOOR HET 
JAAR 1992 
(tabellen 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38) 
De TAC's (totale toegestane vangst voor de E.E.G.) evenals 
de quota (verdeling van deze TAC's over de diverse 
E.E.G.-lidstaten) werden voor het jaar 1992 vastgesteld door 
de E.E.G.-Verordening 3882/91 van 18 december 1991. Voor 't 
eerst werden nu ook de langoestientjes in de Noordzee onder-
worpen aan een totaal toegestane vangst (TAC) voor de gehele 
Gemeenschap. De scholvangsten in de Noordzee dienden uitge-
splitst te worden alnaargelang ze boven of onder de 55° NB 
werden gevangen. 
In de loop van het visseizoen werd de TAC voor één visbe-
stand - op basis van biologische adviezen - gewijzigd, wat re-






Ondermeer dankzij diverse (14) supplementaire quotumuitwis-
selingen (in 't kader van art. 5 van EEG-Verordening nr. 
170/83) in de loop van het jaar, kon het gehele jaar rond ge-
vist worden. Daarnaast werd viermaal heekquotum overgedragen 
van het bestand ten westen van Schotland (Vb, VI, VII) naar 
de Noordzeestock (Ha, IV) . 
Tabel 31 geeft een overzicht van de quota-swaps om aan de 
dwingende noden in eigen en partnerlanden te voldoen. Met 
niet minder dan 6 partnerlanden werd geruild. 
Het is niet omdat er in 1992 werd afgestapt van de vaart-
dagenbeperking en er slechts 5 eerder marginale visbestanden 
voor de visserij werden gesloten, dat er geen problemen ge-
weest zouden zijn. Het is uiteraard zo dat in tegenstelling 
met 1991 de belangrijkste tong- en scholstocks het gehele 
jaar konden bevist worden. Doch met het oog op het voorkomen 
van een race voor de meeste tong en om een betere spreiding 
van de tongaanvoer uit de Noordzee na te streven, was de tong-
visserij zelfs bij het openen van de nieuwe quota 1992 niet 
vrij . 
tong II, IV 
2121/92 
20.07.1992 
+ 205 ton 
29.07.1992 
- 77 -
Vanaf 't begin van het visseizoen werd de tongvisserij in 
de Noordzee beperkt tot 300 kg per zeedag voor de eenheden 
van méér dan 300 PK. De kleinere vaartuigen dienden echter te-
vreden te zijn met de helft. De tongvisserij in het Kanaal en 
in het Bristolkanaal werd op technisch vlak aangepakt, via 
het verbod de V-netten te gebruiken. 
Bij de aanvang van de lente werd de tongregeling voor de 
Noordzee uitgebreid tot het oostelijk gedeelte van het Kanaal 
(Vlld). Vermits de tongbijvangstregel van 25 kg per vaartdag 
van toepassing werd op de Noordzee, daar reeds 40 % van het 
guotum benut was vóór einde maart, was het risico van een ex-
treme visserijdruk op de zone Vlld zeer reëel. 
In de loop van april werd de regeling geschorst door het 
Arrest van de Raad van State. In afwachting van een nieuwe re-
geling werd de tongvisserij dan ook tijdelijk gesloten. Vanaf 
juni werd het resterende nationale tongquotum in de Noordzee 
verdeeld naar vaartuiggroepen op basis van historische rech-
ten. Voor 't eerst werd de tong individueel per schip toegewe-
zen. Binnen de segmenten werden immers hoeveelheden tong per 
vaartuig toegekend in funktie van het officieel geregistreer-
de vermogen van de hoofdmotor. Dankzij een TAC-aanpassing kon-
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TABEL 32 : EFFECTIEVE BELGISCHE QUOTA 1992 














H a , IV 
H a , Illabcd, IV 
Vila 
VII excl. Vila 
lila SK 





H a , IV 
H a , IV 
Vb, VI, VII, XII, XIV 
Vb, VI, XII, XIV 
VII 




























































TABEL 33 : EVOLUTIE VAN DE TOTALE BELGISCHE QUOTA 1992 







































































Hierna volgen bondig de bijkomende nationale beheersmaatre-
gelen : 
a) Ministerieel besluit van 27.12.91 (B.S. 08.01.92) 
(gewijzigd bij M.B. 25.03.92 - B.S. 28.03.92) 
(vanaf 4e punt geschorst bij Arrest Raad van State 03.04.92) 
gedurende periode 01.01.92 tot 31.12.92 
* maximaal 95 vaartdagen per vissersvaartuig voor 1 mei 
(uitzondering voor Ijslandvisserij) 
* EG-visserijzone verboden voor schepen die in IJslandse 
zone mogen vissen 
* minimummaat schol 27 cm 
* tot 30.04.92 gelden volgende maximum gewichten tong per zeereis 
in de Noordzee 
- 300 kg per zeedag voor eenheden van méér dan 300 PK 
- 150 kg per zeedag voor eenheden van 300 PK of minder 
* ingeval de totale tongvangst in de Noordzee 834 ton bereikt, 
hetzij 40 X van het quotum, wordt de tongvangst in de Noordzee per 
vaartdag beperkt tot 25 kg voor alle vaartuigen van 65 BT en méér 
(tongbijvangstregel van toepassing vanaf 23.03.92) 
* ingeval gedurende een zeereis de visserij wordt uitgeoefend in de 
ICES-gebieden II, IV en lila, is het gedurende deze zeereis verbo-
den vis aan boord te hebben afkomstig uit andere dan vernoemde 
ICES-gebieden 
* in ICES-gebieden VI en VII, behalve Vila, mogen de boomkorvaartuigen 
enkel de visserij bedrijven met netten die uitgerust zijn met ket-
t i ngma 11 en. 
b) Ministerieel besluit van 25.03.92 (B.S. 28.03.92) 
(vanaf 2e punt geschorst bij Arrest Raad van State 03.04.92) 
gedurende periode 28.03.92 tot 31.12.92 
* in de ICES-gebieden Vlld.e is de scholbijvangst beperkt tot 50 X 
* tot 30.04.92 gelden volgende maximum gewichten tong per zeereis 
in het oostelijk gedeelte van het Kanaal (Vlld) 
- 300 kg per zeedag voor eenheden van méér dan 300 PK 
- 150 kg per zeedag voor eenheden van 300 PK of minder 
* ingeval de totale tongvangst in de Vlld vóór 1 mei 1992 376 ton 
bereikt, hetzij 40 X van het quotum, wordt de tongvangst in de Vlld 
per vaartdag beperkt tot 25 kg voor alle vaartuigen van 65 BT en 
méér (tongbijvangstregel van toepassing vanaf 08.04.92) 
* ingeval gedurende een zeereis de visserij wordt uitgeoefend in de 
ICES-gebieden II, IV, Vlld en lila, is het gedurende deze zeereis 
verboden vis aan boord te hebben afkomstig uit andere dan voornoem-
de ICES-gebieden. 
- 82 -
c) Ministerieel besluit van 21.04.92 (B.S. 23.04.92) 
(opgeheven bij M.B. 04.06.92 B.S. 06.06.92) 
vanaf 24.04.92 
* de visserij op tong in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee) en Vlld 
is verboden voor alle vissersvaartuigen 
* de bijvangst aan tong van een vissersvaartuig mag in deze gebieden 
de 25 kg per vaartdag niet overschrijden. 
d) Ministerieel besluit van 04.06.92 (B.S. 06.06.92) 
(gewijzigd bij M.B. 04.08.92 - B.S. 11.08.92) 
(gewijzigd bij M.B. 30.11.92 - B.S. 04.12.92) 
vanaf 06.06.92 
* tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van 300 PK of minder 
is voor het ganse jaar 1992 709 ton. 
* tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van méér dan 300 PK 
is voor het ganse jaar 1992 1.376 ton. 
* per vissersvaartuig van 300 PK of minder wordt in de Noordzee 
een hoeveelheid tong toegekend van 10 kg per PK. 
* per vissersvaartuig van méér dan 300 PK wordt in de Noordzee 
een hoeveelheid tong toegekend van 5,5 kg per PK. 
* bij overschrijding van de toegewezen hoeveelheid tong wordt 
de vismachtiging 10 dagen ingetrokken. De periode wordt 
verlengd met 1 dag per percent overschrijding. 
* bij een zeereis in de Noordzee en Skagerrak mag geen vis aan boord 
zijn uit andere gebieden. 
* bij een zeereis in de andere gebieden dan de Noordzee en Skagerrak 
mag geen vis aan boord zijn uit de Noordzee en Skagerrak. 
e) Ministerieel besluit van 04.08.92 (B.S. 11.08.92) 
(gewijzigd bij M.B. 30.11.92 - B.S. 04.12.92) 
* tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van 300 PK of minder 
is voor het ganse jaar 1992 779 ton. 
* tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van méér dan 300 PK 
is voor het ganse jaar 1992 1.511 ton. 
* per vissersvaartuig van 300 PK of minder wordt in de Noordzee 
(inclusief Schelde estuarium) een hoeveelheid tong toegekend 
van 12,5 kg per PK. 
* per vissersvaartuig van méér dan 300 PK wordt in de Noordzee 
( inclusief Schelde estuarium) een hoeveelheid tong toegekend 
van 7,2 kg per PK. 
* aan de Scheldevissersvloot die enkel binnengaats mogen vissen, 
wordt geen tongquotum toegekend in de Noordzee 
(incl. Schelde estuarium). 
* vaartuigen die een tongquotum werden toegekend in de Noordzee 
mogen geen tong vangen op de Westerschelde binnengaats. 
f) Ministerieel besluit van 30.11.92 (B.S. 04.12.92) 
* per vissersvaartuig van 300 PK of minder wordt in de Noordzee 
(inclusief Schelde estuarium) een hoeveelheid tong toegekend 
van 15 kg per PK. 
* per vissersvaartuig van méér dan 300 PK wordt in de Noordzee 
(inclusief Schelde estuarium) een hoeveelheid tong toegekend 
van 8,5 kg per PK . 
Zoals blijkt uit tabel 37, bleven vooral de quota voor de 
pelagische vissoorten haring, sprot en makreel fel onderbe-
nut, wat in verband kan gebracht worden met de afzetproblemen 
bij het vermarkten van de diskontinue aanvoer. Via ruil kon 
een belangrijk deel van de haring-, zeeduivel- en heekquota 
worden gevaloriseerd. Daartegenover weze opgemerkt dat het 
initieel globaal quotum voor schol met 19 % werd overtroffen. 
Daarentegen werden de initiële quota voor zeeduivel, vlaswij-
ting, koolvis, heek, haring en makreel nog niet voor de helft 
opgevist. 
Door ruil is men erin geslaagd om quota van pelagische 
soorten te muteren in tong- en scholquota ter waarde van onge-
veer 3.000 ton kabeljauwequivalenten. Na ruil bereikten de 
witvisquota aldus nagenoeg 62.000 ton KE, waarvan 50.800 ton 
KE werden aangevoerd, zijnde 82 %. De onderbenutting van de 
witvisquota bedroeg aldus 11.200 ton KE of 18 % tegenover 
resp. 8 % in 1991, 12 % in 1990 en 14 % in 1989. Ten opzichte 
van de initiële witvisquota - ruil niet inbegrepen - bereikte 
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XI APPORTS ET RECETTES DE LA PÊCHE MARITIME EN 1992 
Les débarquements dans les ports nationaux ont encore dimi-
nué de pas moins de 3.500 tonnes, et n'atteignaient plus qu'a 
peine 24.679 tonnes, soit une baisse de 12 %. Cette produc-
tion était Ie résultat d'une activité en jours de mer infé-
rieure de 2 %, pour une puissance moyenne pondérée station-
naire a 419 kW par unité. Le nombre de jours de mer s'éle-
vait done a 33.932 jours. Etant donné que, autre la baisse 
des apports, la formation des prix a, elle aussi, diminué de 
9 %, la valeur des apports dans les ports nationaux a faibli 
d'a peu prés 0,6 milliard de FB pour passer a 2,38 milliards 
de FB, soit une diminution de 20 %. Par jour de mer, les ap-
ports ont diminué de 10 % a 727 kg, tandis que leur valeur ré-
gressait de quelque 15.500 FB et passait a 70.140 FB 
(- 18 %) . La baisse de 1 FB/1 des coüts du gasoil a 6,75 
FB/1 (- 13 %) était done particulièrement bienvenue, mais n'a 
pu évidemment absorber qu'une fraction de la diminution des 
recettes. Il faut cependant faire remarquer que les débarque-
ments dans les ports étrangers gagnent toujours en importance 
et représentent plus d'un quart de la production totale. Dés 
lors, les apports et les recettes dans les trois ports belges 
ont régressé. L'offre a Ostende a diminué de 2.192 tonnes a 
8.228 tonnes (- 21 % ) , tandis que la valeur des apports y di-
minuait de 297 millions de FB pour passer a 740 millions de 
FB (- 29 % ) . Nieuwpoort a encore vu passer a sa minque 1.181 
tonnes de produits de la pêche (- 2 %) d'une valeur de 116 
millions de FB (- 12 % ) . Quant aux quantités de poissons bel-
ges débarqués a Zeebrugge, elles ont baisse de 1.283 tonnes 
pour passer a 15.269 tonnes (- 8 %) , tandis que le chiffre 
d'affaires accusait une perte de 285 millions de FB ou de 
16 % pour chuter a 1,52 milliard de F. 
Les espéces qui ont connu une forte diminution d'apport 
étaient la plie et la sole. Les apports des premières ont 
baisse de 3.020 tonnes et sont passés a 9.148 tonnes 
(- 25 % ) , tandis que le volume de soles s'est affaissé de 877 
tonnes a 3.623 tonnes (- 20 % ) . Alors qu'en plus de cela, le 
prix des plies accusait une forte baisse qui le portalt a 53 
FB/kg (- 15 FB/kg ou - 23 %) la valeur des apports de plies 
diminuait de presque 350 millions de FB pour passer a 482 mil-
lions de FB (- 42 %) . Les soles ont présenté une légere aug-
mentation de prix a 266 FB/kg (i- ó %) , de sorte que la valeur 
de leurs apports a diminué de 163 millions de FB ~ qu'avec 
965 millions de FB (- 14 %) , elle est restée sen^ j..„. ^ ent en-
dega du cap d'un milliard. 
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Chez les crustacés, nous avons noté une of f re de 579 ton-
nes de crevettes, soit une augmentation de 125 tonnes. Etant 
donné que Ie prix a diminué de 29 FB/kg pour passer a 127 
FB/kg, la valeur des apports de crevettes s'est améliorée d'a 
peine 3 millions de FB pour atteindre 73,8 millions de FB. 
La quantité de langoustines vendue a la criée a diminué de 53 
tonnes pour passer a 384 tonnes, si bien que les recettes ont 
baisse de 10 % pour tomber a 80 millions de FB. 
Le prix moyen general a diminué de presque 10 FB/kg pour 
passer a 96 FB/kg. Outre 1'importante baisse de prix de 
plies, les poissons ronds : cabillauds, églefin et merlan, 
ont également du faire face a de fortes diminutions de prix 
de l'ordre de 20 a 30 %. Les grands cabillauds appartenant 
aux classes 1-2-3 ont connu une offre fortement amoindrie 
(- 35 %) et se maintiennent a un niveau de 95 a 98 FB/kg. 
Par centre, les petits cabillauds, dont les apports ont dou-
blé et qui représentaient ainsi 40 % de 1'offre totale de ca-
billauds, ont noté une reduction de prix de 70 FB/kg a 50 
FB/kg (- 58 %) . Alors que le prix moyen des plies en '91, 
par classe de grandeur, s'écartait au maximum de 2 FB par kg 
par rapport au prix moyen de 68 FB/kg, en '92 les diverses ca-
tegories de taille ont enregistré une evolution de prix éton-
namment divergente. La plus grande des plies a sensiblement 
pu maintenir son niveau de prix, mais plus les plies devien-
nent petites, plus grandes étaient les diminutions de prix. 
Pour les classes de grandeur 1-2-3-4, les plies se sont res-
pectivement vendues a la minque aux prix suivants, en FB/kg : 
66 (- 4 %) ; 60 (- 11 %) ; 54 (- 24 %) ; 43 (- 35 %) . La for-
mation des prix des soles par classe a suivi 1'evolution 
moyenne de + 6 %. Les categories 1-2-3-4-5-6-7 ont été res-
pectivement vendues a 314 ; 311 ; 339 ; 316 ; 262 ; 233 et 
217 FB/kg. 
Les quantités de produits de la pêche offertes a 1'inter-
vention ont augmenté de presque 600 tonnes pour atteindre 885 
tonnes, soit 3,6 % de 1'of f re totale. Plus d'un tiers des 
produits de la pêche denatures ont été mis en vente en décem-
bre. 
Les espèces a problèmes étaient le merlan et 1'églefin, 
dont respectivement 207 tonnes ou 19 % de 1'offre et 91 ton-
nes ou 17 % de 1'offre ont été retirees du marché. De même, 
le retrait de plies a augmenté de plus de 100 tonnes pour at-
teindre 165 tonnes ou 2 % des apports. En autre, il s'est a 
nouveau avéré que le hareng avait une formation de prix fort 
aléatoire ; en effet, 40 % de la production a finalement été 
destinée a 1?. fabrication de farine de poisson. De même, les 
rougets, le ilétan et le tacaud ont été retires du marché en 
quantités importantes. 
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Dans les ports nationaux, Ie secteur du chalut a double 
gaule a realise 18.982 tonnes (- 13 %) d'apports, résultat de 
21.673 jours de mers (- 3 %) avec une motrice moyenne de 510 
kW (+ 1 %) . Or, comme Ie prix des captures a régressé en 
moyenne de 6 % a environ 100 FB/kg, ce secteur a realise une 
recette de 1.909 millions de FB (- 19 %) . Par jour de mer, 
ceci représentait 88.600 FB (- 16 % ) . Cette diminution était 
assez semblable dans les divers segments de la flotte de pê-
che au chalut a double gaule, et elle était un peu plus sé-
rieuse pour les plus grosses unites. Les navires de 880 kW 
ont produit en 2.844 jours de mer 8.080 tonnes (- 13 %) , re-
présentant une recette de 792 millions de FB (- 22 % ) , tandis 
gue les "eurokotters" de 220 kW réalisaient en 3.646 jours de 
mer 1.665 tonnes (- 12 %) , représentant une valeur a la 
mingue de 192 millions de FB (- 5 % ) . 
Les navires de pêche au chalut a panneaux pêchant les pois-
sons ronds ont realise 3.793 jours de mer (- 17 %) avec des 
unites de 335 kW. Leur production globale a atteint 3.029 
tonnes (- 22 %) d'une valeur de 202 millions de FB (- 36 %) . 
Par jour de mer, cela représentait 800 kg (- 6 %) a 53.200 FB 
(- 23 %) . 
L'activité de pêche aux langoustines a augmenté de 11 % 
pour atteindre 4.07 2 jours de mer. Les chalutiers a panneaux 
pratiguant cette poche ont realise 1.538 tonnes (+ 4 %) . La 
valeur des prises i'est affaisée de 11 % jusgu'a 173 millions 
de FB, ceci resul tait en une recette par jour de mer de 
42.500 FB (- 20 % ) . 
L'activité des crevettiers, d'une puissance motrice de 167 
kW, s'élevait a ..916 jours de mer (+ 8 %) . La valeur des 
captures a atteint 711 tonnes (+ 35 %) gui se sont vendues 80 
millions de FB <+ 6 %) . Par jour de mer, cela représentait 
20.400 FB (- 2 %.. 
La pêche au abillaud au chalut-boeuf par des navires simi-
laires a fourn,, en 2 68 jours d'activité, une production de 
185 tonnes. f omme Ie prix moyen n'était gue de 39 FB, les 
690 kg d'apporcs par jours de mer n'ont atteint gu'une valeur 
de 26.800 FB. 
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XII LANDINGS AND RETURNS IN THE BELGIAN SEA FISHERY 
DURING 1992 
The landings in the national ports kept on falling by not 
less than 3,500 tons to only 24,679 tons i.e. a decrease by 
12 %. This production was the result of a decreased activity 
of days at sea (-2 %) with an average stagnating engine pow-
er per unit of 419 kW. The days at sea numbered 33,932 
days. Because next to the drop in landings • there was also 
the price which decreased by 9 % and due to these facts the 
returns in the national ports fell by almost 0,6 million BF 
to 2.38 million BF i.e. a decrease by 20 %. The landings per 
day at sea decreased by 10 % to 727 kg and this while the val-
ue decreased by some 15,500 to 70,140 BF (- 18 %) . The de-
crease of the sea fishery gas-oil price by 1 BF/1 to 6.75 
BF/1 (- 13 %) was also very welcome, but it could of course 
only neutralise a small part of the loss in returns. It 
should be pointed out that the landings in foreign ports con-
tinue to gain interest and are already exceeding 25 % of the 
total production. The landings and returns dropped neverthe-
less in the 3 Belgian ports. The supply in Ostend decreased 
by 2,192 tons to 8,228 tons (- 21 %) and this while the re-
turns fell by 297 million BF to 740 million BF (- 29 %) , in 
Nieuwpoort to 1,181 tons (- 2 %) and to 116 million BF, in 
Zeebrugge by 1,283 tons to 15,629 tons (- 8 %) and by 285 mil-
lion BF to 1.52 billion BF. 
There was a sharp drop in landings of plaice and sole. 
The landings of plaice dropped by 3,020 tons to 9,148 tons 
(- 25 %) and this while the supply of sole decreased by 877 
tons to 3,623 tons (- 20 %) . Next to this also the price of 
plaice dropped sharply to 53 BF/kg (- 15 BF/kg or - 23 %) and 
sole returns decreased by almost 350 million BF to 482 mil-
lion BF (- 42 %) . There was a small price increase for sole 
to 266 BF/kg (+ 6 %) so that the value of sole landings de-
creased by 163 million BF to 965 million BF and this was con-
siderably less than one million. 
With crustaceans, the shrimp supply increased by 125 tons 
to 579 tons. Because the price decreased by 29 BF/kg to 127 
BF/kg, the returns decreased by only 3 million BF to 73,8 mil-
lion BF. The quantity sold by auction decreased by 53 tons 
to 384 tons. So that the returns decreased by 10 % to 80 mil-
lion BF. 
The average price decreased by almost 10 BF/kg to 96 
BF/kg. Next to the decisive price increase for plaice also 
roundfish, cod, haddock and whiting had to deal with sharp 
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price reductions in the order of 20 and 30 %. Big cod belong-
ing to classes 1-2-3 was rarer (supply : - 35 %) and stayed 
on a level of 95 to 98 BF/kg. Small cod on the other hand had 
to deal with a price reduction : 50 BF/kg instead of 70 BF/kg 
(- 28 %) . The average plaice price in 1991 per size class 
varied maximum 2 BF., week compared to the average price 
which was 68 BF/kg, nevertheless the various size classes 
showed a significant divergent price evolution in 1992. 
Big plaice could get a decent price although the smaller 
the cod, the bigger the price decrease. The plaice sold by 
auction per size class 1-2-3-4 reached prices 66 (- 4 %) ; 60 
(- 11 %) ; 54 (- 24 %) and 43 (- 35 %) BF/kg respectively. 
The sole price per size class followed the average price evo-
lution (+ 6 %) . The size classes 1-2-3-4-5-6-7 were sold at 
314 ; 311 ; 339 ; 316 ; 262 ; 233 and 217 BF/kg respectively. 
The guantities of fishery products offered for interven-
tion increased by almost 600 tons to 885 tons, i.e. 3,6 % of 
the total supply. More than one third of the denatured fish-
ery products were offered for sale in December. 
Whiting and haddock were the problematical species : 207 
tons of whiting have been withdrawn i.e. 19 % of the supply 
and 91 tons of haddock i.e. 17 %. Plaice withdrawals in-
creased by 100 tons to 169 tons i.e. 2 % of the supply. Her-
ring prices showed again to be fluctuating, in fact 40 % of 
the production was finally destined for fishmeal. Large guan-
tities of gurnard, flounder and bib have been withdrawn. 
In the national ports beam trawling was the leader, with a 
catch of 21,673 days at sea (-3 %) and an average engine pow-
er of 510 kW (+ 1 %) . Nevertheless the landings decreased by 
13 % to 18.982 tons. Because the price of the catch de-
creased by an average of 6 % to some 100 BF/kg. This sector 
yielded a return of 1,909 million BF (- 19 %) . This meant 
88,600 BF (- 16 %) per day at sea. This decrease was guite 
parallel for the various beam trawling segments and was a bit 
more serious for the bigger units. The 880 kW vessels pro-
duced in 2,844 days at sea 8,080 tons (- 13 %) and this means 
a return of 792 million BF (- 22 % ) . Eurocutters on the other 
hand with 220 kW produced in 3,64 6 days at sea 1,665 tons 
(- 12 %) and this means a value of 192 million BF (- 5 %) at 
the auction. Side-trawlers, specialised in roundfish were 
3,793 days at sea with 235 kW units. The total production 
fetched 3,029 tons (- 22 %) worth 202 million BF (- 36 %) . 
This meant 800 kg (- 6 %) per day at sea with 53,200 BF 
(- 23 %) . 
The fishery activities on Norway lobster increased by 11 % 
to 4,072 days at sea. The specialised side-trawlers produced 
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1,538 tons (+ 4 % ) . The returns decreased by 11 % to 173 mil-
lion BF, so that 42,500 BF (- 20 %) per day at sea was 
achieved. 
Inshore fisheries on shrimp, represented 3,916 days at sea 
(+ 8 %) with 167 kW units. The catch yielded 711 tons 
(+ 35 %) sold for 80 million BF (+ 6 %) . This meant 20,400 
BF (- 2 %) per day at sea. 
Pair trawling on cod made by similar vessels yielded during 
268 days at sea a production of 185 tons. Because the aver-
age price reached only 39 BF, the returns of 690 kg per day 
at sea was only worth 26,800 BF. 
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XIII QUADRILINGUAL INDEX - INDEX QUADRILINGUE 
VIERSPRACHIGER INDEX 
Francais 
Afin de faciliter la lecture du présent rapport, veuillez 
trouver ci-dessous une liste alphabetique des noms et 
termes les plus coimnuns avec leur traduction en frangais, 
en allemand et en anglais. 
Deutsch 
Bequemlichkeitshalber haben wir ein alphabetische Ver-
zeichnis der meist vorkominenden Namen und Ausdrücke hinzu-
gefügt, mit Uebersetzung ins französisch, deutsch und eng-
lisch. 
English 
This alphabetical list of most common names and terms 
with translation in french, german and english has been 
compiled with the aim of facilitating the use of this an-
nual report. 
| N E D E R L A N D S 
| a a n l a n d i n g e n 
| a a n v o e r 
| a a n v o e r g e w i c h t 
| a a n v o e r w a a r d e 
1 a f g e k e u r d e v i s 
1 a I le s o o r t e n 
| a n d e r e l a n d e n 
1 a n d e r e v i s s e r i j 
1 b e s o m m i ng 
l b o o m k o r v i s s e r i j 
| b o r d e n v i . s c • i j 
R A N C A I S 
d é b r q u e m e n t s 
apr o r t s 
p t d s d u p r o d u i t 
v l eu r a u 
o a r q u e m e n t 
n p r o p r e è la 
o n s o m m a t i on 
• o u t e s e s p è c e s 
a u t r e s p a y s 
a u t r e s p è c h e r i e s 
r e c e t t e s 
p ê c h e è d o u b l e 
g a u l e 
I 
1 
p ê c h e è p a n n e a u x 
1 
1 
D E U T S C H 
A n l a n d u n g e n 
F a n g m e n g e 
A n l a n d u n g s g e w ' 
A n l a n d u n g s w e r t 
a b g e l e h n t e r F i 
a l l e S o r t e n 
a n d e r e L a n d e r 
cht 
sen 
a n d e r e F i s c h e r e i -
•^oar t e n 
E r l b s 
B a u m k u r r e n -
f i s c h e r e i 
S c h l e p p n e t z-
f i c h e r e i 
E N G L I S H | 
' l a n d i n g s 
i | 
j c a t c h e s [ 
i i 
1 1 
j l a n d e a w e i g h t 
' q u a y - s i d e v a l u e 
1 
I i 
j u n f i t * er 
', c o n s u m p t i o n ! 
1 1 
|a i l s p e c i es 
l i 1 1 
| o t h e r c o u n t r i e s 
i i 1 1 




| r e t u r n s | 
! 1 
1 1 









1 brut o -t onnage 
| (B.T. ) 
1 
j d e m e r s a l e v i s 
1 
| g a r n a a l 
| g e b i e d 
| g e m i d d e ld 
| g e u i c h t 
j g r o o t t e - k l a s s e 
| h e e k 
| h o r s m a k r e e l 
| I C E S - g e b i e d 
| k a b e l j a u w 
| K a n a a l 
| k o o l v i s 
| k r e e f t e n v i s s e r i j 
j k u s t v i s s e r i j 
| l a n d v a n h e r k o m s t 
| l a n g o e s t i e n e 
l 
[ l e v e n d g e w i c h t 
| m o t o r v e r m o g e n 
| o p b r e n g s t 
1 
| o p g e h o u d e n v i s 
[ p r o c e n t u e l e 









p o i d s 
c a t e g o r i e d e 
t a i l l e 
m e r l u 
c h i n c h a r d 
z o n e I I E M 
c a b i l a u d 
la M i n c h e 
l i e i n o i r 
p é c e a u x l a n -
go L st i n e s 
p ê ; h e c ó t i è r e 
p . y s d ' o r i g i n e 
m g o u s t i n e 
3 o i d s v i f 
p u i s s a n c e m o t r i c e 
r e c e t t e s 
r e t ra i ts 
d i s t r i b u t i o n 
p r o c e n t u e l Ie 
r a i e 
D E U T S C H 
B r u t t o - t o n n a g e 
(B.T.) 
Bodenf i sch 
Krabben 
Gebiet 




Basta rdma k rele 
I C E S - g e b i e t 
K a b e l j a u 
K a n a l 
K o h i e r 
T i e f s e e h u m m e r -
f i s c h e r e i 
K ü s t e n f i s c h e r e i 
H e r k u n f t s l a n d 
T i e f s e e h u m m e r 
L e b e n d g e w i c h t 
H o t o r s t a r k e 
E r l ö s 
a u s d e m M a r k t 
g e n o m m e n 
p r o c e n t u a l e 
V e r t e i l u n g 
















s a i t h e 
N o r w a y l o b s t e r 
f i s h e r y 
i n s h o r e f i s h e r i e s 
c o u n t r y of o r i g i n 
N o r w a y I o b s t e r 
l i v e w e i g h t 
e n g i n e p o w e r 
r e t u r n s 
wi t h d r a w a l s 
p e r c e p t u a l 
d i s t r i b u t i o n 
ray 
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1 N E D E R L A N D S 
1 r o o d b a a r s 
| s a m e n v a t t i n g 
| s c h a a l - e n 
| w e e k d i e r e n 
| s c h a r t o n g 
{ s c h e l v i s 
| s c h o l 
| s p a n v i s s e r i j 
| t o n g 
| v a n g s t e n 
| v e r h a n d e 1de v i s 
|vi s g e b i ed 
| vi s g r o n d 
| v i s s e r i j 
| vi s s e r s v a a r t u i g e n 
[ v i s s e r s v l o o t 
| v i s s o o r t 
| v r e e m d e h a v e n s 
| w i j t i ng 
| z e e d a g e n 
| z e e d u i ve t 
F R A N C A I S 
s é b a s t e 
r é s u m é 
c r u s t a c é s et 
m o l l u s q u e s 
li m a n d e ca rd i ne 
é g l e f i n 
pi ie 
c h a l u t a g e è b o e u f 
s o l e 
c a p t u r e s 
p r i s e s 
c o m m e r c i a Ii s e e s 
z o n e de p ê c h e 
f o n d de p ê c h e 
p ê c h e r i e 
b a t e a u x de p ê c h e 
f l o 1 1 e de p ê c h e 
e s p ê c e 
p o r t s ét r a n g e r s 
1 me rI an 
| j o u r s de m e r 
i bau d >• 0 i e 
D E U T S C H 
R o t b a r s c h 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
S c h a I - und 
U e i c h t i e r e 
F l ü g e l b u t t 
S c h e l l f i s c h 
S c h o l Ie 
G e s p a n n f i s c h e r e i 
S e e z u n g e 
F a n g e 
v e r m a r k t e t e r 
F i s c h 
F a n g g e b i e t 
F a n g g r u n d 
F i s c h e r e i 
F i s c h e r e i -
f a h r z e u g e 
F i s c h e r e i f l o t t e 
F i s c h s o r t e 
A u s 1 a n d s h a f e n 
W i 11 I i n g 
S e e t a g e 
S e e t e u f e l 
1 
E N G L I S H | 
1 
1 
r e d f i s h 














p a i r t r a w l i n g 
d o v e r so 
c a t c h e s 
m a r k e t e d 
f i s h i n g 
f i s h i n g 
f i s h e r y 
f i s h i n g 
f i s h i n g 
s p e c i e s 
f o r e i g n 
w h i t i n g 
d a y s at 
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- VLOOT 
a) Belgische vissersvloot 1972-1992 : aantal vaartuigen 
b) Belgische vissersvloot 1972-1992 : totale BT 
c) Belgische vissersvloot 1972-1992 : totale kW 
d) Vlootstructuur : aantal vaartuigen op 31.12.1992 per bouwjaar 
e) Vlootstructuur : vermogen in kW volgens bouwjaar van de 










Jaarlijkse aanvoer 1972-1992 
Jaarlijkse aanvoer 1972-1992 
Procentuele verdeling van het totale verhandelde 
gewicht per haven 1979-1992 
Maandelijks totaal aanvoergewicht 1990-1991-1992 
Belgische + vreemde havens 
Jaarlijkse gemiddelde aanvoer per zeedag 1972-1992 
Belgische + vreemde havens 
Gemiddelde aanvoer per zeedag per visserij 






Spanvisserij op gul 
Maandelijkse aanvoer per ICES-gebied 1990-1991-1992 
Belgische + vreemde havens 













Maandelijks aanvoergewicht per vissoort 
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Ia) Jaarlijkse aanvoerwaarde 1972-1992 
Ib) Jaarlijkse aanvoerwaarde 1972-1992 
II) Procentuele verdeling van de totale besomming 
per haven 1979-1992 
III)Maandelijkse totale aanvoerwaarde 1990-1991-1992 
Belgische + vreemde havens 
IV) Jaarlijkse gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag 1974-1992 
Belgische + vreemde havens 
V) Gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag per visserij 






f) Spanvisserij op gul 
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G r a f i e k a 
BELGISCHE VISSERSVLOOT 1 9 7 2 - 1 9 9 2 
aantal vaartuigen 
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